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VOZ DE ALARMA
LAS ADMISIONES TEMPORALES
Una de las razones m^s poderosas que aleg4ba- 
mos para justificar la necesidad de establocor las 
Asambleas AgrfcolasRegionales, era la de la defensa 
de nuestros intereses agricolas constantemeiiteame- 
nazados ante las exigencias egoiatns de Gatalufta, 
que, con tesdn digno de mejor causa, no pordona 
medio ni oeasidn de pedir la iraplantacidn de Ja 
para nosotros ruinosa ley de 14 de Abril de 1883 
para la libre admisida de los trigos extranjeros.
La oasa Mangrand d’hijos de Gufa, en Reus, con 
1^ mayor inoportnnidad, solicita la implantacidn de 
osa desdichada ley r^ue en las actuales circunstan- 
ciaa seria el golpe de gracia para esta regidn. ^
Gon una co.secha de cereales mediana, con una 
gran baja en el preoio de los vinos por la compo- 
tencia que nos baeen los de Alicante, la Mancha, 
Aragdn y lo que es peor los que fabriean los qtu- 
micos, con una cosecha de vino en perspectiva que 
seguramente no llegard d la mediana del afio ante­
rior, con una invasidn filoxdrica tan extensa como 
la que tienen nuestros vifledos, si los trigos y de- 
mde cereales no alcanzan un precio remunerador, 
ba de calcularse cudl ha de ser el porvenir que nos 
©apera.
Por esta razdn, no sdlo debemes oponernog d 
eaas protensiones, sind que es necesarlo polir se 
ponga en vigor la ley de 9 de Febrero del 95 que 
estableeia el recargo transitorio de 2‘50 pesetas Ins 
100 kilos, cuando en los mercados de Gastilla no se 
cotizara al precio de 27 pesetas, precio que fud cal- 
culado como remunerador; segtin las ootizaciones 
de nuestros principales mercados, Valladolid, Sala­
manca, Medina, Peftafiel, el precio hoy no excede 
de 12‘50.
A Gsa antipatridtica d injustUicada peticidn de 
los Catalanos, dobemos oponer la mds endrgica pm 
testa, haciendo un gran movimiento de opinidn d 
imitandola noble iniciativa de la Liga de Trigueros, 
de Zaragoza, que en una bien razonada exposicidn 
fecha 22 del actual se dirige d la Direccidn de 
Aduanas.
Nosotros damos la voz de alarma y desde estas 
columnas avisamos el peligro para que aquellos d 
quien encomendamos la defensa de nuestros intere 
aes acudan presurOsos y opongan las razones y el 
derecho que nos asiste, d la vez d nuestros agrioul- 
ores para que chillen y chillen fuerte dirigiendo 
)or conducto de sus alcaldes Mensajes de endrgiea
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protests, d invitamos a nuestro Sind cato Agricola 
para quo tome la iniciativa y haga llegar por con­
ducto de la Federacidn Gastellana sus qu jas ante 
los Poderes constiuiidos.
La Iglesia y la Escuela
Gon este epigrafe publico Lu ^poca Iiace prdxi- 
mamente unos 20 dias un articulo, del eual, por 
creerlode utilidad d importancia, he extractado 
algunos pdrrafos, haciendo apiicacidn de ellos d 
una de las cosas de mds interds de esta Villa, d la 
cuestidn de las escuelos publicas y privadas.
He ahi los dos sostenes mds firmes de la socie- 
dad, la iglesia y la escuela; por eso on los pueblos 
que se precian de cultos y adelantados. tienen su 
mayor orgullo en poseer una iglesia magnuica y 
una escuela que llene todaslas oondiciones pe a 
gdgicas d higidnicas.
La iglesia es la madre oariftosa que recibe con 
los brazos abiert >s y con carifto verdaderamente 
maternal al recidn nacido que acaha de abrir sus 
ojos d la lijz, y cuando despuds de una vida mds 6 
menog larga Uena deEatigas. y dolores exhala su 
ultimo suspiro, os tambidn quien le dd d sus puer- 
tas el adids postrero d impetra con sus oraciones al 
AUisimo que le abra las puertas de una eternidad 
feliz y dichosa.
No hace mucho tiempo presenciaba yo en un 
pueblecillo do los que se recuestan graciosamente 
en las e4ribacionos de la sierra que azula al Norte 
de Madrid, ol entiorro de un anoiano oetogenario y 
CO npiraba la di-ipe lida de los vivos d los rauertos 
hecha per k igk'Jia en su rdstica sencillez y los 
entierros aparatoms de las grandes ciudades.
Aqui el vecindirio en masa, hombre^ y raujoies 
acompahan al caddvor, el fdretro se deposita en una 
mesa coloca ia en el pdrtico deknte de las puertas 
ahiertas del templo, y mientrastodo el acompaha- 
miento imipnarasiH ple'trias, el sicerdote, reves- 
lido, recita las oraciones de la iglesia.
Cuando resuen'a el mmescutin pace, anhelo 
supremo do h.s almas ktigadas por las luchas del 
vivir, o iatro hombres cirgan con el ataud y el 
corkiose aleja parks pedi-egosascallejnelas de la 
al loa, camino del Cemonterio. ^
Y mientims k iglesia le despedia del modo indi- 
cado, iina^jritiaba yo la hi.storia de aquella vida hu- 
mil le que acababa de oxtinguirse, pasada ^ la 
so-nbra rle k iglesia que CQUio madre dolorida ie
d;ibi abora su adids postrero.
Y p^nsaba en k kjana fecha en que el muerto 
do hoy, rem'dn mcido entonoes, cruzaba las puertas 
abiertus do par en par para recibirle, y en el gozoso 
dia de su boda, y en las bo ias y bautizos que sin 
dud I hnbi i di preseneiado de sus hijos y bus nietos.
Y mirand > k fiinebre y i k vez censoladora 
solotnni'ia 1 del entierro, sentia claramente k com- 
penotr icidn que oxisto entro la religidn y k vida.
* *
At dk s’guiente pop la miiiuna oi gPitos en la 
calk, me as wn > d k puepta de la casa donde me 
h >spe laba y vo> una miijer toda sofocida que lle- 
vaha poco m mos que k la rastra d un mu-.hacho 
,.o no de un )s 6 a 7 anos quo daba unas voces como
gi lo mat isofi.
An la, brlbdn, dk escuela. jTe voy d desolkr.
h\ majep acompaftaba sus pakbras cdn golpes
REDACCION 
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n* 21, pral.
nue el chico sentia ponienHo el grito en el eielo y 
foroejeando por desasirse de los brasos
Por lo Tisto d aqueljorw amaUe no le entasias
maba el templo de Minerva. .
Aquel ohicaelo mepareold ,
Espafta analtabeta, retractaria y hosti o
No estarla damds que el Estado g,®aio,
plo de la midre de mi relato y no sd 
Sind en to las las villas y pueblos y P
en esta villa de Peftaliel, don e n . ^ gas 
por parte de los padres de
hijos enviSndoles a las . medios que
dades deblan procurar por todos ^ i„struir 
eatdn d su alcance el obligar d los pa Oortos la 
d sus hijos, mientras el Estado trata a 
implantacidn de la enseilanza obligator! 
una medida mucho mds beneliciosa que a 
reada del servicio militar obiigatorio. ^
Pero volvamos al chico de mi cuento; seg 
grupo interesante que formaban la madre y 
pequeftuelo y llegud d la escuela.
Eledilicio, recidnconstruido, Conrad 
lidad; es un gran rectdngulo de jq,
el centre del pueblo; sus salones s®" ^ „randes
teohos elevados y las parades rasgadas po granu 
ventanas, dejando ver un herm®®® P® ^as i 
Al contemplar envidia si;
enseflansasentiun poco d
porque me acordaba de i instala-
(visitelas el lector si duda de ra p .-opAanza 
das en oasas viejas habilitadas para frfas
sin sombra siquiera de sentido pe eg j * ’
oscuras, hdmedas, antihigidnicas, una e
yores verguenzas de esta Villa. ta/siAn deSe habla de la tralda de aguas e mstalacidn de
fuentes, se trata de prolongar la caUe 
Salvador y de eusanohar la calk del uen ' ^
Muy marecedores de apkuso son tales p 
tos, pero antes de Ikvarlos k cabo debieran 
truirse escuelas limpias, edmedas y sanas.
^Qud dirfamos del dueiio de una casa ^ 
nase lujosamente au saldn y tuviese k sus hijo
una inmunda guardilla? sus
El pueblo 4 que me refiero ha entendtdo
verdaderos deberes. y su escuela y su
oomo deben serlo. los ■“ej®™® '‘“‘CmU-
En esto, oomo en otras muchas cosas. los bumu
des dan ejemplo d los podero30S.
*
La iglesia y la seouelason, en efeoto, lbs dOT 
baluartes mSs poderosos sobre que 
aooiedad; la una nos ensefla S andar por la Uwra, 
la otra nos muestra elcielo, esto es, la ®®P"’ ^ 
una nos hace tuertes, 7^“,
nos da la realidad de la vida, la relig-dn. ^‘“aaL 
No 03 aventurado interpretar las P® a^ifing, 
Jesucristo: .Dejad que se acerquen 4 m. to n^o 
en el sentido de la unidn Intima qne debe existi
entre la iglesia y la escuela. ^
Peñafiel en el pasado
(A manera de prólogo)
Si importante es conocer la historia de una 
nación, no lo es menos la de la región que habita-
mos, porque la historia nos da á conocer nuestro 
orígen, nuestros hombres, nueatros héroes, nues-
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tras glorias, miestros errores y nuestrps fracasas. 
La historia no se inventa; son hechos reales y podra 
diacutirse mas 6 monos sobreaquellos qae los docu* 
montos no ban comprobado; podr4 darse distinta 
interpretacidri a los mismos, poro la vardad es una 
y dichoso aquel a quien su trabajo, su constaada 6 
la casiiididad le da aconocer un dooumento nuero 
que vonga ii rostablecor la vordad liLstdrica <5 a 
sell liar una Eecha 6 suceso hasta entonces no con­
firm ido, p 103 la historia para ciuesea tal, ha do sor 
critica, esto es, discutida, no dando por verosimil 
todb lo esorito mlentras no esten satisEactoriamouto 
aquiiatadus los hochos.
N.» pretea lem is declr nada nuovo. gOu^l es, 
pues, nuestro objeto? Vulgarizar la historia de Pe- 
flaOal, d03ir lo qtie ya han manifostado los dem Is, 
pero hacerlo on dosis pequeftas; un Uhro cuesta el 
dinero, el trabijo do buscarle si no es orriento y 
©I docidirsea comenzar su loctura; un peridilico so 
lea ma;h is voces pop n) sabor quo haoer y est?l al 
alcance do tod is las fortunas; asust i la lectura do 
un tomo do quinientas pagiqas a machos y sin ejq!- 
bargo lean diez mil si se les da por entregas y aca- 
bada la uUim i aiin so de^ei la quo ha de veiiir.
; Publicar imos, pues, aprovi|chand > las colum- 
nas do La V(*z d3 PijJ.^apikl, los hechos que tengan 
pelacidn con esta villa, las biograEias de sus h?jos 
iluitres y cuintos datos conozcamoa quo sir van 
para vulgarizar la historia del pueblo de D. Juan 
MaaueL
Feria concedida a Penafiel
P. Alfonso X, Elmlno, concodidestando en Sevi­
lla on 2J d > Julio de 123S feria franca A Peftaliel, 
estableciend) que empezara quince dlas antes de 
Sqn daan B lutista y durara btros quince despuds 
de este dia; la coacesidn la hizo en iinidh de su es- 
pc^a Doha Violante y sus hijos, nombrando entre 
^Stqa al infante D. Fernando como primogdriito y 
heredero y por su orden d D. Sancho, D. Pedro, 
p. Juan y D. Jaime. D. Juan Mariuel, hijo del'in^- 
fante D. Manuel, solicitd de Alfonso XI la conlirma- 
cidn dejdicha feria y la obtuvo de este Key por pri- 
vilegio rodado de fecha 28 de Etiero de 1346, dado 
«n Madrid y en el que coiihrman la Relna y ol in* 
fante D. Pedro, llamando d este primero heredero, 
pero sin minoionar otro Infante. Al hacerse la con 
firmacidn se trasladd la feria, aegiin se habia pedido, 
debiendo celebrarse del 1 al 15 de Octubre, habien- 
do nosotros leido que esta corifirmacidn ae conserva 
en el archivo de la villa.
Pedro Sainx Lopes.
Nava de Roa 22-8-906
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AGRICULTURA
'_______ '! ; . ■
ESTUDIO DEL ESTlERCOL
CONSIDERADO COMO ABQNO Y COMO ENMIENDA
Hasta hace poco tiempo se ha considerado al 
estiercol como el abono por excelencia para toda 
olase de cultivo, pero estudios llevados d cabo por 
agricuUores y quimicos agricolas qne de este 
aauntp se han ocupado, han venido d demostrar 
que las basuras, mas bien que como abono, se pue- 
deri considarar como enmiendas, pues estando con- 
firmido por la experioncia que cada planta necesita 
©n proporciones diferentes los elementos de que se 
nutre, y sieado la riqueza da las basuras, en estos 
©lem jntos ( jo ni se pueJe ver en el cuadro que d 
continuxcidn publicamos) siompre muy corta, y 
aobra todo el encontrarles siempre on las mismas 
proporciones con Ugeras variantes, hacen quo no 
proporcionen d la tierra, ni en cmtidad ni en esta- 
do d propdsito para ser absorbidos, los elementos 
que dsta ha da procurar d las plantas que en ella 
vegetan
Compssici6n del estidrcol en 100 partes
Acido
^itrdgeno fotronca Potm
Estidrooi de toro............  0‘40 0‘20 0‘24
» decaballo.... 0‘59 0*36 0*48
i de cerdo.........  0‘67 1*82 0*14
» decarnero... 1*90 0*20 0*52
Y comparando estas cifras con las cantidades de 
los mismos prinnipios que el trigo (que podemos 
tomar como ejumplo) conriene on las 100 partes, 
voremosquo no puede consi ierarse la basura como 
abono apropiado para este cultivo.
Composición del trigo en 100 partes
Paja.
Nitr6i;eno Acidofo^forico P'tasa
2 04 0*84 0*46
0‘:)2 0 2> 0*51
2'56 1‘09 0‘97Total...
No crean por esto los agriciiltores que lean 
esto articulo que yo no soy parti iario do b isuroar; 
lo aoy, y en caso da ser agriciiltor emploaria las 
basuras en cantida I, paro siampra con.sidoraudolas 
coma enmieudi, p les baj > asta punto de vista pra- 
sentan mucins vantajas quo todos daben couocer 
para aplicarlas on el estad > do c jmposicidn y canti* 
dad, que cada liarra las necesita.
El estiercol obra do dis:iiua manera sogun la 
naturaleza del toi rono a qm se aplique. En las 
tierrasarcillosas debe emplearse el o.sti6rcul entori- 
zo, puOa en este estado ahuoca a la tierra, y facilita 
la eirculacidii pOr eiitr© ella del airo y de las aguas 
de Iluvia.
En las tierras suoUas, debe preferirso ol estier­
col podrido, piles asi au nonta su tenacidad y las 
hacomas anas para rotoner lo? principios fertilizan- 
tes que antes retenian con diiicidtad.
Pero la ventaja primordial quo reporta, es quo, 
©onvertida eu m mullo y ospirci lo esto por ol suelo 
retiene a l.uma lad mU qua la arcilla; rotiene tam- 
b,«a antra sua mold ,ulna l.,a priunipioa nutritWoa 
solubles qua las raioos ban de abs-.rher, sin ouva 
propiedad sarian arrastrados en gran parte por el 
agua hnoia las ospas pfofnndas, iautilizdndolos 
para la alimentacidn voget il.
Oomunica lacoloracldn oscura y 5 veces n9f*Tuz- 
ca k las tierra?, aurnohtando la absorcidn del calor 
producido por las radiaciones del sol, siempre fa­
vorable para la Vida I ,s plantas, y gracias d este 
colondo quo cionsorva on parte la tierra durante la 
noehe, las peipieflas faioes one lontran un abrigo 
muy confortablo qualasEavorece en extremo, sobre 
todo en los palses frios como es 6st©.
E. r.
INTERESE3 LOCALES
La Car cel de Partido
UNA IDEA
Oonste que no hacemos mSs quo esbozarla. 
Otros se encargarjin de su realizacidn.
Las malisimas condictones que. de todo »5nero 
retine la C^rcel deeste Partido judicial, no ten sdlo 
por su situacidn, si que tambi^n |>or las delicientes 
de higien© que la caracterizun, nos inducen A exci- 
tarel celo de nuestra autoridad gubernativa, para 
que, con urgencia, se proceda d estudiar el medio 
de conetruir una nueva quo tenga las que exigen 
los Establecimientos de su indole.
Dicho edilicio, se halla situado en una do las 
calles mis centricas de la poblacidn, con oscasas 
luces y poca veiitilacidn en r.iortas depondencias 
6 insuUcionto capacidad m§trica de airo respirable, 
que infecta constantemento el cuarto excusado 
prdximo & los lugares de reclusidn, constituyendo 
un peligro, no tan s61o para los detenidos, sino para 
el vecindario en general.
Ademas, careoe de locales on los que con la 
debidaseparacidn puedan esiar los delicuentos por 
delitos y Ealtas, dlndose el case, muy frecuento, 
de quo individuos que extinguon condena por una 
falla, se hallan confundidos con hombres aeusados 
de ternbles asesinatos y homicidios, aparto da la 
constante comunicacidn que desde las ventanas del 
©diUcio sostienen con los transeuntos, tostigos mu-
chas veces do actos quo no puede evitar la vigilan- 
cia mas exquisita.
No hemos de molestar la atencidn de nuestroa 
lectores exponiondo la funcidn reparadora quo in- 
cumbe cumpiir al Estado cuandoei orden jurivlico 
se perturba; ni hemos de eutrai* en ol examen y 
estudio de lus sistomas ponitenciarios, que al jire- 
sente preocupin la ateucidn de tratadistas y socid- 
iogos, para doterminar al mas acoptable; ni liomos 
tampoo de aimlizar su aparicion sucosiva, hacien- 
do uua detenida crilica de los doaislamiento abso- 
Into, comuuicacion, separacidn durante la iiocho en 
el mixto de Auberii; ni el progrtsivo con la ror'or- 
ina de Micouochi, ni ol de servidumbre penal in- 
glesa; ni el regimen irlandes de CroEton; ni ol de 
corroecion de jovenes; ni hemos de comparer loa 
resultadoa de los Gongrosos penitenoiarios do Lon- 
dres on 1872, de Stockolmo en 1878 y Roma de 
183 >; ni do ontrar en la esegexis do las doctrinas 
de John Howard, qqe prodnjoron una verdadora 
rovotucidn en su orden; ni las del marques de 
Biccaria, Bentham y Romilly Sclaia, Robin, R.ir|or, 
Lastros. R )m'jro Giron, Armeugol, D tfta C )no>p- 
cidu Arend y otros machos, porquo s ibro con^i le- 
rarlo por ahora inoportuao, nos llevari i quizif 
m4s lej'og de lo quo nos proponemos on este liurnil- 
de trabajo.
Por todos, absolutamente per todos, so roo.onooa 
quo la actual Garcel de este Partido, es insorviblc 
para los lino? d que se halla dedinada y quo sn sus- 
titiicidn es de inmeliata nocesidad.
De la? parodes de una da las depondencias de la 
Gam del PwUo pend© un cuadro en el quo so con- 
tione un proyecto para la construccidn do una nue­
va y quo auTiquede fecha lejam, contimia on esta­
do de proyecto. culpa d > quien? Ni lo^sabe- 
mos, ni preten ietnos averiguarlo. gPorquo no se 
ha construtdi)? Estamos esperando la rospuosta. 
Por falta de diuoro. Este es el principal y tlliioo 
argiimento que so aduce.
Pues bien, nosotros, haci^ndonos eco de la opi­
nion general, que esta con nosotro?, entondomos 
quo aino el proyecto hque antes aludimos, por ait 
magnitud, podria intontarse la formacWii do otro 
que, satisiiciendo las modernas exigencias, fuera 
titil i sus lines.
Para arbitrar recui*30s, pUdiera cbntarse con el 
precio de la enagenaicidn del inmundo local que 
ocupa hoy el aiisodicho edilicio, con ©I dinero so- 
brante de ejercioios y presupuestos antorioros y ©1 
ingreso que producirfa el exigir a todos los pue­
blos que lo adeudasen, de este Partido, las canti­
dades porque resulten en descubiortb del presu- 
piiesto carcelarid, previos lostrdrhites legates, que 
i tal efecto se doban de cumpiir.
Con ello y alguti Mcrificio por parte de los pue­
blos, ya quo todos interesa, pudiera comenzarse 
una obra beneliciosa y necesaria.
La semilla queda echada. jOjate fructiliqu©!
Ahora, que se encuentra al freute de la Alcalme 
un horabre lleno de entusiasmo y que como hij'o de 
la poblacidn tiene que interesarse por su engrande- 
cimientb, es la ocasidn de demostrar lo que va e 
una buenu voluntad puesta al servicio de una Juste 
causa; ahora quo tambten se halla al frente e es o 
Juzgado de 1.* Instancia un funcionario competeh- 
te, con nobles estimulos por el bien y la justicia, 
ahora, es tambidn oensidn de hacer algo tan prove- 
choso como lo que pro|)oneino9. Si conseguimo 
que nuestra e.xcitacidn no sea letra inuerta, nos 
congratularomos do habar iniciado la idea y sere- 
mos losprimeros on tributar nuestros placemes J 
aplausos & dichos dignos Sres. Alcalde y Jnez Don 
Francisco Javier Minguez y D. Modesto Domingo 
Gal vo.
A su lado ostarA siempre, para apoyar sus ges- 
tiones, este modesto semanario
A. Barroso,
Grano.
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CRÓNICA VERANIEGA
EN EL ANDEN
He Sido objeto de nna intfivvim, as! como si 
dij6rdiuos do una a'^rosidri reportBril. Lo eual os un 
coiitrdJioatidi, nueSitoooiirra coninigo, porque ea 
Cuuio SI njjaros tiraran k ias escop das. ^
^ «iu oiabar‘)^o, oscierto, com pin la men to cierto, 
que me ima disparad » im aliivida do pre.^untas do 
poJido desonvolvermo gracias a.....las gracias quH toiii'a mi intorlooittora. ...
A'oi que dnbo ad vertir a ustedas quo mi int'rvvmi 
b>i sivlo oou iiiiigdu pfdcof do la poUtic.i, ni con 
gmiio do la iitoratura, ni sitpiiora con uii 
cbuojjal, siiid coa una dam i forastora,
Eou £ue ell la estacidu, a don lo deboros do in- foriiiaoida ilovmroiimo dlio pasados. Alli so oucon- 
traoa la oella o i cuostidu, dispuostaa tamai’ol n on 
Quo aauia do conducirla a sin lares. Sain lola y acto 
fiegaido, y antes do quo pudiora yo haborla pro- 
gna tado cudlos eran sus improsionos do Uostas, di- 
iomo, poco masd monos, lo siguietde:
'—iiistoy miiy agradocida d to I03 y d todas Iafi 
amigas quo on esos dlis mo Imn acom[>adido. 
Groa V’d. quo guardare do Pofl Uiel dulco rocuordo. 
El irato do sns mora lores me encanta; p »r otra 
parta sasatonoionos u ira con el fora.storO rayan on 
los liuuLos do la tnasatildada cortodi.
—bo pnudo monos do darla a Vd. las graOiis oti 
*tombi*o Uo tjdos, locontesto.
iii, Como stipongo, disfrutan Yds. do tan bn^n
humor Para(ite los inesos do vorano, los onviilio 
do lodo cora^on.
dosgraci^, no tiene Vd. porqno envi Itar- 
ds, ostu ejcpua<idii quo ha bra notado on estos di'as 
pasddos, O’, togiz^ y j,„ na istristo dol caso, roi/iu/,
Puos 4 pertodo de iiostas os cuando
**04' HHtiiiHus de nuestrus otsillas^
Goipuos..... lo do aiotnpro, pasoos per polvorion- !
tas cui-rotoras y....’. pare'V. do contar. ‘ j
—Ali ooi liprondo—mo docia—quo haya persona ! 
capaz do sobredovar con pacioncia toio un vorano 
eu Cun dusosporaiite monotonia. ^
~ L i cokiimbre—lijo yo, por doclr algo, pues 
TOmproiuiia ia verdad do las palabras quo mi in- 
teriocutora decia. .
Aooinj i6i0 esta en el vag6a, tondidmo suen- 
guautada raano y 88 despidid. ‘ "
—.Vdios. Q 16 so diviertan Yds. mucho y procu- 
ren abatir e:^*'nogtalgia quo les domin?». ^
—ibistim* quo no estuviese Yd, aqiii para om- 
preutiur tal empresa.
Send la campana, partid el tren, ddspaoito pri- 
«omo si aacudiese de si profnqdo lotargo, ’«‘'’*ae.pa6a. - 1 .
^,,^Loi onista, en tanto, permanecia aosorto, y re- 





El resumen de las bases del dictamen que la 
comisidn propone al Ministro de Hacienda, son las 
siguiontos: Unilicacidn del impnesto. Alcohol de 
vino liasta 67“ por hectolitro, 41 pesetas; hasta 83^*06 
y auponores, d 83'‘6D. El alcohol industrial,90 poso- 
tas; os decir, un rnargon diforencial' do 30 pesetas.
busiituoidn de la tarifa C por Ucenciasquo sa- 
ran de 4.000 pesetis para las fabricas que ppiiduz- 
can 25.000 lUros; de 2 000 para las do 12 k 25 000; 
de 1.000 no Hogan lo A 12 y do 150 para las Edbri- 
cas de anisados ordinarios,
Los Edbricantos do anisados ordinarios pagcarAn 
adomasconforme a la graduicion alcohdlica."
Las Oooperati vas do cosochoros tondran adomds 
un doroclio ditoroacial di 30 pesetas y otras 2,50 
por hoctolitro quo produzoan.
Establece nuevas roglas para las bodegas de 
crianza y eiicabezamioato, dovolucidn do lasdero- 
chos al alcohol vinico que se e.vport0.
FERIA NUEVA
El Ayuntamiento de o.sta villa ha acordado la 
celebracidn do una nuava Eeria que se titulard de 
los Santos, los dias 1, 2 y 3 doNovdembrej^ A los 
foriantes se les facilitara para sus ganados paja 
gratis, cebada a procios econdmicosy cuantas Eaoi- 
lidades respecto k al ijamiento scan posibles. Tum- 
bidn.se organizaran fostejos que entretondran k los 
foriantes; oportuna noato se anunciardn en tOdos 
los pueblos por medio de carioles.
FUENTES
Tambidn ha acbi^dado un tldbYo estudio para la 
traida do agu is d esta poblacidn,'encarga,ndp al 
competeiito concejal b. Felix Sanchoti^ra qulfcon 
persona perita, so encarguo del proyecto procuran 
do se ejHcuten las obras con rapidez,; Desearbimos 
que se curapUeso el adagio eastellano de que td la 
tercera vd la venci Ja> ya quo tanto dinero y tantos 
disgustos han causa do ias colobres fuentos.
Nuestro mas sincere aplauso d nuestro Alcalde 
y concejaies, estimuldndoles para que continuenen 
0i camitio de reEarrnas que tan necesariad sop.
Do ambos'proyoctos prometemos ocuparnos en 
los numerps inmediatos.
LO DEL PAN
Sr. Alcalde: El precib del trigo en el dltimp 
meroado Eud de 40 males Eanega acoiresponde el 
precio del pan d 0‘35 de peseta que se vendo? Ade- 
rads, ^todos los panadoros ddn el peso exacto? En
algunf>3 se nota bastanto falta de peso y esto no 
debe consontirse; bion harian los Siiidicos dando 
j una batida de ropeso y coa ello ganarian muchai 
simpatlas en el pueblo.
LO DEL VINO
Llamaraes la atencida do los individuos del Sin* 
dicato Agricola acerca do los aimacoaos do viao del 
llamado de Aragda d Maacaego, machos de ellos 
sin coadicioacs legalos, pues carocoa do raatricuii| 
jija y ambulanto y ya quo iios caasoa perjuicios, 
quo so pjugaa doatro do la Ley. Taiubiea ae von- 
don coa el pretoxto de viuos do Aragda mezolas de 
vinos artidcialos y buoaosoria averigaary donua- 
ciar a Oijs iadastrialoi poco apreasivos; y al pu­
blico tambieu la admrtimos so iijo macho on la 
caUilad do vinos quo compra p^ra su consarao, 
puos muchas voces por ir a lo mas baratu se iraga 
pocimas, y quo los vinos do mala calidad produced 
ofecios may funestos en la salad.
LA COSECHA
Muy posimistas son las noiicias que recibimot 
acerca do la cosecha de cereales eu esta regidn, ea- 
pecialmoato on los puoblos del partidu do Fehaiiel 
y mas aiin do los de la provincta de Sogovia que 
alluyou a esto mereado, pudiondo sor caiiiicada de 
.^odiana, a oxcopcida do ios yoroi que en aigunos 
sitios lian granado bioa; los domas cereales han 
granado bastanto mal, sobro todo el contoao, tri»^ 
y aveaa. Los garbanzos tambida so han perdidoen 
lierra do Segovia y en esta regidu son may escasoa.
Las viftas quo mostraron ua abundante y creci- 
do nutnoro de racimos so han quedado- muy raer'^ 
mados, calculando que la oruga iios ha perjudicado 
nia^do la mitad *<ie la coseeha, hadaadose ea la 
actualidad poco desarroUado el fruto, sieado muy 
necosarias las Iluyias, que resuUanan jnuy opor* 
tunas. ^,
Tambion la liioxora va o.xtendidn io^’e macho, 
siondo bastantea ios pagosdonde apareceti nuevas 
inanchas y sabido os quo 2>oligro.> tan graves noa 
ameaazan.
COHETES  GRANÍFUGOS
La Redaccidn de La Voz dE Peñafiel, en m 
desoo de propagar cuantos adelantos se inventan 
ea beneiicio de ia Agriculturay convencida deque 
los cohetes y canonos granifugos prestau un gran 
servicio en ia dostrucoidn de los nublados, ha ad- 
quirido media docona de cohetes para easayarloi 
en la priinera ocasida que se presente, siondo el 
iniciador de esta ida el redactor de esto soinanario 
D. Enrique de la Villa.
Sección Mercantil
Peñafiel 29
de 36 k 40 reales fanega.
^®‘UGno de 22 k 24.
G^bada de 18 a 22. 
iS^eros do 27 k 28.
Algarrobas 22'
Salieron ea la semana 700 eSntaros do vino k 13
*'®alesuno.
^^ojedad en las ventas, y aunque se vendo 
&0 no es lo do aftos anteriores ni lo que so nocosita 
marchar al corriente.
Advertimos que hay mucha demanda do cente- 
yyeros, que alcanzan buenos precios.
El viiie io, maio por el dailo quecausd la oruga 
EuUa de aguas.
Mi de mercancias en esta estacion desde cl dia 19 





















Aranda de Dmro 29 




Tiempo decalor. Entrada floja.
El Corresponsal 
Roa de Duero 29 




Vino de 12 k 13 reales cilntAPO, sin ventas, sien- 
do escaso el numoro do cdutaros qua aalen.
El mereado esiuvo aniniado.
El Corresponsal
Guellar 29




Tiotapo do calor. Las labores de siega por ter- 
rainadas, avanzando macho la trilla.
El Corresponsal
Arevalo 27
La entrada en el mereado de hoy ha sido da 




Tiempo de mucho calor.
El Corresponsal 
Medina del Campo 27
Al mereado de boy entraron 1.000 fanegas de 
trigo que fueron vendidas k 39*25 reales una. 
Centeno k 24.
Cebada 20 5 21.
Algarrobas 25 a 26.
Tondeucia sestenida.
Tiempo de calor. El Corresponsal
Valladolid 27
Almaeenes del Canal—Entraron hoy 690 fanegas 
de trigo que se vendieron 5 39 y 39‘25 reales una, 
Tendencia floja.
Arco de Ladrillo—En el mereado do hoy entra- 
ron 399 fanegas de trigo que se pagaroa k 39*50. 
Centeno 89 id. a 25*25 id. id.
Cebada 20id. 519 id. ii.
La tendencia es floja.
Harinas.—Se cotizan las mSs solectas del siste- 
ma de cilindros 5 35 pesetas.
Clases blancas y buerias a 31*50 id.
Idem corrientes 5 31 id.,
Idem de segunda buenas a 33 id. los 103 kilos, y 
con saco en esta estacidn.
Salvados.-—Tercerillas buenas 58*50 reales an’O- 
ba, cuartas 5 6, comidilla a 4*75, saUmdo aneho 5 5. 
El tiempo es biieno.
LA Voz DE PEÑAFlEL
Sección de anuncios
exposiciOn de agricultura
ElExcmo. Ayuntamiento de YfiUadolid or^ja- 
niza para las prdx'm is Eerias de Septiorabro una 
Exposicidn de Atfriciiltiira, InduKtiia y Artes. 
Kada diremos en plny^io de tal pensamiento, piies 
todo sen'a muy escaso. La impot tancia de la Ex[K>- 
•icidn nos hace llamar poderosamente la atencidn 
de los labradores, fabricantes do maquinaria de la 
regidn para que coiicurran con muestras de sus 
prodiictos.
Para Eacilitar la instalacidn de granos, aemillas 
y demds productos, el Secretario de la Fedoracidn 
Agncola ha establecido una Agenda, calle del Sal 
vador, numero 2, donde los expodtores pueden di- 
Vigirse en la seguridad de que serAn hien atendidos. 
Para tnAs detallos dirigirse A dicho Centro, que eli- 
cazmente recomendamos.
Tomamos de La H 'rista Agricoin:
Se conoce muy aproximadamente el reauUado 
de la cosecha de cerealos de este afto por telegra- 
mas de los ingenieros agrdnomos dirigida A los 
centros oliciales. Do ello-? results que la produccidn 
de nuestros campos en 1906, escorca de 17 millo- 
nes dequintales mAtrico< detrigo mAsqueen 1905.
Las cifras comparadas en ambos afios en la re­
gion de Castilla la Vieja, son las siguientes:
1906 1905








Valiadolid.—Imp. de A. Rodriguez.
GRAN ALMACEN DE CEREALES
DE
D. SERVIO CALVO
Gran Ganercio de lejidos del Reine j Extraejeros
DE
JOSÉ VALIENTE É HIJO
GRAN ALMACÉN DE COLONIALES.—PEÑAFIEL
Esta antigua y acreditada casa dispone de un gran surtido en los artioulos 
que trabaja y con precios aflnados.
En este almacAn ae compra toda la olase de 
reales y legurabres, garantizando buenos precioa y 
escrupulosa legalidad en el peso.
PENAFIEL
(Frente d San Pablo, esqaine d la Glerieta)
ADOLFO MORAL
GUARNICIONERO
Gran surtido en aparejadas de carros de varas, colleras de labranza de 
todas clases, albardas y albardones. Especialidad en toldos de Iona blanoa j 
embreada; esterajes para carros, collerones y cuerpos A precios econdmicos.
Peñafiel—Calle del Puente
COMERCIO DE BISUTERÍA Y QUINCALLA
DE
Ezequiel Chicote
Paqueteria, cristal, loza, abanicos, sombrillas, 
pendientes y otros articulos.




Aparatos para la destilacidn de aguardientes. 
Maquinaria de todas clases. Se compran cobres 
viejos. Alambiques. Calderas de cobre, sartenes, 
cazos, culebrinas. Se compran metales.
PLAZA DE SAN MIGUEL, NUm. 14. — PEJIaFIEL
Benito Lobejon “El Villarramiel,,
Cotnercio de curtidos. Compra de pieles. Cortee 
aparados. abarcas, correas, sobeos, medianas y 
artioulos de zapateria y guarnicioneria. |
Calle de la Juderla, nOm. 20.—Peliafiel
Suenrsal en GueUar, calle de San Francisco, num. 19.
Gran Saida de Billar
DE
Agustin Rojo
Depdsito de vinos, lieoresy cerve- 
M8 en comisidn.
Peilafiel.—Calle Derecha al Coso
CORIPRA-VERTR
de todas clases de cerealos 
DE
Fiorian Maitia
PLAZA DE SAN MIGUEL
Gran Comercio
OB TEJIOOS T HOVEDIDES
DE LA
VIUDA DE FABIAN VELASCO
Peliafiel.—Calle de la luderla
Ramon Gallego y Compania
Fabrica do barnices, purpurinas y 
pinturas preparadas de todos 1c*b colo­
res. Especialidad ©n purpurinas oro, 
aluminio y esmalte.
San Martin de Ruhialeg (Burgos)
LA wmii
!.• EISElllII IE PEilEIEl
Incorporado al Institute de Valladolid
DIRECTOR:
D. Cipniano Sabip6n






Calle del Puente, n.“ 3 
PENAFIEL
En este acreditado establecimiento 
se acaban de reoibir las altas noveda" 
des para la prdxima temporada y se 
venden con reliaja los gdneros de la 
presente estacidn.
NO CONFUNDIRSE:
Casa de Quico el PaNero
Gompani’a francesa EL FENIX
SEGUR03 A PRIMA FIJA
contra el incendio, elrayo, 
la explosidn de gas y los aparatos 
de vapor.
9iue £afaUe1te, 33.—PARlS
AGERTE GENERAL EN VALLADOLID
D.FranciscoMercado de la Cuesta
SALVADOR. 14
Faimacia del L''" PEORO DE LA VILLA
P E R A F I E L
En esta Botica hay gran surtido de 
especialidades fannaceuticas, agues 
minerales, jarabos, salps marinas, 
pastas y p^nstilias do todas clases.
Ortopsdia.— Bragueros, suspen- 
sorJos, jeringas vaginales, rectas y 
arroas de cri.'^tal, liiberones, pezoiies 
ras, sacaleches, 8onda.s, Cura Antisep- 
Hca de Lister, pul vei i/.adores de aire y 
de vapor, cuentagotas, esponjas, co- 
pas de ciiAsia, etc., etc.
Pinturas de todas cla.ses, purpuri 
nas, aceites, barnices, cola, brochas y 
pinseles.
flemQiIoblaa, liquida dal ®r. tlAM
COMPLETAMENTE SOLUBLE 
EL MEJOR REMEDIO CONTRA
LA ANEMIA
Comprobado y recomendado por las eminencias mddicas de Espaia.
De venta en todas las Farmacias de Espafla
y en Penafiel, P. DE LA VILLA
ABONOS QUiMICOS 0 MINERALES
iLx4BRADORESl Si quereis aumentar el product© de vuestras tierras me- 
jorando k la vez los productos, emplearlos
ABONOS QUilVilCOS
Son los dnicQs que resueh^en el problema de producir mucho y barato, 
pues el aumento de cosecha que con eilos se consigue devuelve con creces los
gastos de su compra y reparto. -x i u
Alternando el uso do los abonos quimicos con el estiercol no nay neeesi- 
dad de barbechar, pues una tierra bien cultivada, puede y debosembrar^ 
todos los afios. Mucbas experiencias asi ya lo tienen demotrado.
Todas las plantas necesitan la misma clase de alimentos o abonos, i 
en distintas pro]»orcioiies, |ior cuya razdn se preparan abonos especiales 
Trigo, Cfhada y Centeno, Viiias y Atholudo, Batatas y lietnolacha, C&ilaino, ^
Para la compra de estos abonos y cuantas noticias y detalles se des, 
respecto k ellos dirigirse ^ D. PEDRO DE LA VILLA, Farmac^utico, Pedal
5
